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Setiap proyek konstruksi memiliki tujuan yang sama yaitu 
mendapatkan hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal sesuai 
dengan prinsip ekonomi. Hasil yang maksimal, seperti mendapatkan 
kualitas pekerjaan yang baik, biaya proyek yang sedikit, waktu yang 
singkat dan keamanan yang terjamin bisa didapat jika proyek 
dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Produktivitas pekerja sebagai 
suatu ukuran apakah suatu proyek dilaksanakan secara efektif atau tidak 
mutlak untuk diperhatikan. Untuk dapat meningkatkan produktivitas 
pekerja, terlebih dahulu para kontraktor harus mengetahui faktor-faktor 
apa yang paling berperan dalam mempengaruhi produktivitas pekerja. 
Data-data untuk mengetahui manakah faktor-faktor lapangan yang 
paling mempengaruhi produktivitas pekerja pada proyek konstruksi 
diperoleh dari penyebaran kuisioner yang kemudian kuesioner 
ditabulasikan dengan menggunakan software Microsoft Office Excel. 
Data-data umum pekerja seperti jabatan, lama bekerja, dan data-data 
umum proyek diolah dan disajikan sebagai data deskriptif. Data utama 
lainnya kemudian diolah lebih lanjut dengan menggunakan program 
Software Statistical Package for Social Scientist (SPSS). 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah faktor lapangan yang 
paling berpengaruh terhadap produktivitas pekerja pada proyek konstruksi 
adalah faktor tidak tersedianya material dan faktor lapangan yang paling 
sering dialami oleh para pekerja adalah faktor kurangnya koordinasi antar 
kelompok kerja sedangkan apabila ditinjau dari profesi (pelaksana, 
mandor, dan pekerja), tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai 
pandangan mereka terhadap faktor-faktor lapangan yang mempengaruhi 
produktivitas mereka maupun frekuensi faktor-faktor lapangan yang sering 
muncul di lapangan. sedangkan apabila ditinjau dari pengalaman bekerja, 
terdapat perbedaan yang signifikan antara pekerja yang memiliki 
pengalaman selama 11-20 tahun dengan pekerja yang memiliki 
pengalaman selama 2-5 tahun, tetapi tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan mengenai pandangan mereka tentang frekuensi faktor-faktor 
lapangan yang sering muncul di lapangan. 
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